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“Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimat.” 
(HR. Ibnu Abdil Bari) 
 
"Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan 
tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu." 
(Al-'Ankabuut:43) 
 
“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong sesama 
saudaranya.” 
(H.R. Muslim, Abu Daud, dan Turmuzi). 
 
 
"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman yang mempunyai ilmu 
diantara kamu dengan beberapa derajat." 
(QS.Al-Mujadallah : 11) 
 
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar).” 
(QS. al Rum: 41) 
 
“ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan 
dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” . 
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 Bapak Ir. Sartono Putro, MT.,Dosen pembimbing utama tugas 
akhir, dan Bapak Ir. Subroto, MT selaku Dosen pembimbing 
pendamping dan Bapak Nur Aklis,M.Eng selakuDosen pembimbing 
akademik, serta seluruh Dosen dan Karyawan, saya berterima 
kasih banyak atas bimbingan dan fasilitas yang diberikan di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Keluarga bapak Sutopo, Riny Setyowati yang selalu 
menyemangatiku. 
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ABSTRAKSI 
 Tujuan penelitian iniuntuk mengetahui pengaruh penggunaan air 
heater yang dipasangdidinding belakang tungku pembakaran,terhadap 
temperatur tungku pembakaran, temperatur gas cerobong,waktu 
pendidihan air dan mengetahui nilai efisiensi tungku pembakaran dengan 
bahan bakarsekam padi. 
 Penelitian dilakukan melalui pengujian kinerja tungku untuk 
mendidihkan air dengan variasi kecepatan udara air heater 9,5 m/s, 10,5 
m/s, dan 11,5 m/s. Parameter yang diukur adalah temperatur 
pembakaran, temperatur gas cerobong, temperatur gas air heater, dan 
lama waktu pendidihan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa variasi kecepatan udara pada 
air heater sangat berpengaruh pada temperatur tungku pembakaran, 
temperatur gas cerobong, waktu pendidihan air dan efisiensi tungku. 
Dimana temperatur tungku tertinggi didapat pada kecepatan udara 10,5 
m/s dengan temperatur 599°C, temperatur gas cerobong tertinggi 361°C 
padapada kecepatan udara 10,5 m/s,waktu pendidihan air tercepat pada 
kecepatan udara 10,5 m/s dengan waktu 110 menit  dan nilai efisiensi 
tungku pembakaran terbaik adalah 90,01% pada percobaan tungku 
pembakaran dengan penembahan air heater tanpa sirip dengan 
kecepatan udara 10,5 m/s. 
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